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ANEXO 3 
PROORAMA as QSOTECTONIIA 
1»- La estructura dol globo torreatre» 
1»1»- Introducción : datos geológicos y aatron&iieoa» 
1»2»- Datoa geofísicos» 
- Los reaultadoa de la aiaaologla» 
- Introducción al paleonagaetiaM» 
- Loa datos grairimótrlcos. 
1»3*- Gonclusioaea» 
• El moho 7 sa significación. 
- Cortesa continental t aoaas estables y eadaaaa» 
- Cortesa oco&nica t úormUcOf fondos, corteaa 
iateraedi*» 
2»- Reaefia histórica aobre la noción de geoalaclinal» 
2»1»* Laa Ideaa de fiaaa, Hall, Stille, Kay y laug. 
2 , 2 , " Evolución del geoaincliaal aegún la alntesis de 
Attbouin. 
3»- Historia dn lac teorías orogSnieaa. 
3*1»- Introducción. 
3*2»- Teorías vertiealiataat el eaaó BelouaaOT» 
3*3«- Teorías horizontaliatas. 
3.4*- Porqué taataa hipóteaia 7 
4»- Nociones bAsicas aobre la toctónica de placea» 
4*1 •- Nodonea aotee la expanaión oceánica. 
- Sioaologfa do las doraalea, fallas transformantes, 
anomalía laagaétiea. 
- La hipótesis do Vine y Matthevo» 
• Apertura del Atlántico» 
4«2»- Las nlacaa. 
de acreción y subdueciÓB. 
- Si-snoa pexftpaaifleos: l i tosfera y aateaóafera. 
• Constitudónf goomotrla, ote* 
4*3»-> Kodalidad y consocucndaa del BOTladcnto da laa plaeaa* 
•• Botadón» 
- Rlft y doraalea. 
•> Edad de los fondos ocoánieoa* 
• Relación continente- océano. 
5»- HLscusión de algunoc ctos do la toorla, 
5.1.- Tensión a la c::;caia f.cl gioüo. 
- Teasióa en las placas contiaentalea. 
- fenalAn ea laa plaeaa oceAaieaa» 
5»2»- Compreai#a a la escala del globo» 
- La aabdaeción. 
• La obducción. 
- Coliaioaea poalblse eatre plaeaa. 
loa arcos insolaros» 
laa cadeaaa liainareat Perfl» 
laa cadenas bicontinontalco, 
laa cadenaa aisrtMa. 
3»3«- Historia do la deriva» 
5«4*- Loa probleBas qae qaedaa por reaolver» 
6»- La tectónica de placas y ao lapllcadón on Colombia. 
6»1»- Situación de Colombia, 
6.2.* Relaciones con el Caribe* PaneunA y Suramérica. 
6*3•• BLaeueión de diversos trabajos» 
